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Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta !a fijación del ejemplar siguiente. x 
2.1—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
a.4—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
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MINISTERIO D E L INTERIOR 
RESOLUCION de la 'Dirección Gene-
ral de Administración Local por 
la qwe se nombran Secretarios de 
Administración Local de segunda 
categona¡, con carácter interino, 
para las plazas que se citan. 
En uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo. 202, párrafo 2.°, 
del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local de 30'de mayo 
de 1952, modificado por Decreto de 
20 de mayo de 1958, y de conformi-
dad con lo que establece el Decreto 
687/1975, de 21 de marzo sobre re-
gulación provisional de los Cuerpos 
Nacionales de Administración Local,. 
Esta Dirección General ha resuel-
to efectuar los nombramientos inte-
rinos de Secretarios de Administra-
ción Local de segunda categoría para 
las plazas vacantes de los Ayunta-
mientos que se citan: 
Provincia de León 
Ayuntamiento de Villaquilambre: 
Don Serapio Fidalgo Gordón. 
Los funcionarios nombrados debe-
rán tomar posesión de las plazas ad-
judicadas dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial del Estado si residieren en la 
misma provincia, o en el plazo de 
quince días, también hábiles, si re-
sidieren en otra. 
Las Corporaciones interesadas en 
estos nombramientos deberán remi-
tir a esta Dirección General copia l i -
teral certificada del acta de toma de 
posesión y cese, en su caso, de los 
funcionarios nombrados, dentro de los 
ocho días hábiles' siguientes a aquel 
en que se hubiese efectuado. 
Se recuerda a los funcionarios de 
referencia que no podrán solicitar el 
nombramiento de Secretario interino 
para nuevas vacantes hasta pasados 
seis meses, contados desde la fecha 
de publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Los Gobernadores civiles dispon-
drán la inserción de estos nombra-
mientos en el Boletín Oficial de sus 
respectivas provincias, para conoci-
miento de los nombrados y de las 
Corporaciones afectadas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Madrid, 8 de marzo de 1978. — E l 
Director general, Joaquín Esteban. 
Publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», núm. 76, del 
día 30 de marzo de 1978. 1699 
[mi DÍDIÉÍ P r m i a l de Lefio 
A N U N C I O S 
Habiendo finalizado el plazo de 
garantía correspondiente al suminis-
tro de emulsión asfáltica para 1976, 
efectuado por la Empresa PROBISA 
(Productos Bituminosos, S. A.), se 
hace público en vir tud de lo dispues-
to en el art. 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales, de 9 de enero de 1953, a fin 
de que las personas que consideren 
tener algún derecho exigible al ad-
judicatario por razón de contrato ga-
rantizado, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de Con-
tratación dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 21 de marzo de 1978.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1650 Núm. 622—460 ptas. 
* 
* * 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
don Jesús González Mérayo, vecino 
de Toral de Merayo, Ayuntamiento de 
Ponferrada, para efectuar en el C.V. de 
«Toral de Merayo a Carretera N-120», 
Km. 2, Hm. 4, margen izquierda y cas-
co urbano, la apertura de zanjas de 
0,60 m. de profundidad y 0,40 m. de 
anchura, con cruce subterráneo del 
camino en una longitud de 5,00 m.; 
3,50 m. en la zona de dominio público 
de la margen izquierda y 7,50 m. en la 
zona de servidumbre de la misma mar-
gen, para colocación de tuberías de 
saneamiento. 
León, 17 de marzo de 1978—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1555 Núm. 621 —520 ptas. 
* 
M i ó H a l a M le TriMos de! Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Jesús Rodríguez Alvarez, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art ículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto ál público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per 
sonarse el interesado, será declara 
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose á partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina dé la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono' 
cimiento de los interesados, advir 
t iéndeles : 
1.°-—Que contra la providencia dic 
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter 
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla 
mentó General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur 
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar dé acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma aue se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en ía 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de sujetos pasivos a que 
se refiere el presente edicto. 
TERMINO M U N I C I P A L : 
VALVERDE ENRIQUE 
Años : 1974-75-76-77. 
Deudor 
Deudor Importe deuda tributaria 
Concepto tributario: Rústica 
Alonso Mátadeón Eugenia 658 
Alvarez Eufemia 1.636 
Fernández Bernardo Fernando 242 
Gallego Aurea 1.348 
Gallego García Baudilio 420 
Mijares José 404 
Morato Guerra Crescencio 1.222 
Pérez Martínez Román 1.814 
Revilla Casado David y 5 H 400 
Concepto tributario: Urbana 
Bernardo Juliana 180 
Bustamante Bustamante 1.020 
Blanco González Alfredo 4.200 
Canal Gallego E. 250 
Casado Marcos Na 520 
Fernández Revilla Francisco 297 
Gallego González Aurea 100 
Herreras Manzano D. 100 
Herreras Pérez 177 
Luengos Fdez. E. 566 
Luengos Pellitero Amalio 455 
Marcos Gallego 428 
Marcos Rodríguez Cándida 130 
Pérez Fdez.' Saturna 769 
Pérez Puertas Luciano 140 
Ponce Resurrección 158 
Rodríguez Bajo Eladia 131 
Rguez. Castellanos 82 
Rguez. Mart ín Emiliano 407 
Rguez. Mart ínez Aniana 223 
Rguez. Pascual 145 
Rguez. Rguez. Amancio 89 
Rguez. Rguez. Eustaquia 130 
Rguez. Rguez. Plácido 1.009 
Ruano Herreras Ino 173 
Santos Centeno S. 112 
Vil la Luengos Teresa 185 
Concepto tributario: R.T.P. 
Gallego Velázquez M.a Luisa 144 
Concepto tributario: S. Social 
Alegre Negral Florencio 2.030 
Alonso Alegre Jerónimo 1.046 
Diez Emiliano 1.168 
Fdez. Bernardo Fernando 4.738 
Fdez.,Revilla María Josef 1.785 
Garrido Triguero Silvana 1.355 
Herreras Pérez Eleuteria ' 1.477 
Herreras Ricardo 1.046 
Luengos Revilla Eutiquio 3.076 
Manzano Herreros Felisa 923 
Mijares José 7.753 
Morato Güera Crescencio 23.938 
Negro Valle jo Agueda 2,523 
Pérez Marcos Pedro 923 
Pérez Martínez Román 33.168 
Revilla Casado David y 5 H 7.753 
Revilla Garrido Elias 801 
Revilla González Matías 1.416 
Rodríguez Marcos Filiberto 745 
Rodríguez Revilla Matías 803 
Rodríguez Rodríguez Crescencio 2.277 
León, 6 de marzo de 1978,—El Re-
caudador, Jesús Rodríguez Alvarez-
V.0B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 1345 
M I N I S T E R I O D E OBRAS PUBLICAS 
Direcc ión General de Obras Hidráulicas 
Comisaría Je Aguas del Duero 
ASUNTO: T. M . San Emiliano (León). 
Concesión aprovechamiento aguas del 
rio Torrestío 
"Visto el expediente incoado a ins-
tancia de D. Nicolás Alvarez Alva-
rez, en representación de la^ Comu-
nidad de Regantes de Candemuela, 
en solicitud de concesión de un apro-
vechamiento de aguas públicas su-
perficiales del río Torrestío, en tér-
mino municipal de San Emiliano 
(León), con destino a riegos. 
Abierto el periodo de competencia 
de proyectos en el B. O. d e l Estado 
de 26 de marzo de 1975, sólo se pre-
sentó el de la Comunidad peticio-
naria, suscrito por un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, visado 
por el Colegio Oficial con eL número 
de referencia 45725, que se acompañó 
del resguardo acreditativo de haber 
efectuado el depósito del 1 % del pre-
supuesto de las obras a ejecutar en 
terrenos de dominio público, y, pos-
teriormente, del escrito de conformi-
dad, de la mayoría de los propieta-
rios regantes, con la concesión soli-
citada, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 189 de la Ley 
de Aguas. 
E l Proyecto describe las obras ne-
cesarias pára derivar un caudal de 
40 1/seg. para riego por gravedad de 
29,2150 Has. 
La captación consiste en un azud 
de derivación, de 0,90 m. de altura 
3 
y 7,90 m. de longitud en coronación, 
de cuyo estribo izquierdo arranca la 
acequia de riego, con una longitud 
de 2.286,80 m. con diferentes seccio-
nes, de modelo oficial de la Instruc-
ción, según los tramos; se prevén 
diez tomas que cubren la totalidad 
de la superficie de riego. 
La Confederación Hidrográfica del 
Duero informa que la petición es 
compatible con los Planes del Estado. 
Sometidos la petición y proyec-
to a información pública no se pre-
sentaron reclamaciones. 
Se ha efectuado la confrontación 
del Proyecto, levantándose el acta 
correspondiente, e informando el In -
geniero Encargado que aunque la al-
tura del azud es muy pequeña, no 
se indica en el proyecto si se pro-
ducirán inundaciones, por avenidas, 
de los terrenos situados en la mar-
gen derecha del río. Adañe que el 
p r o y e c t o concuerda sensiblemente 
con el terreno, considerándolo per-
fectamente viable y termina con la 
formulación de las condiciones, con 
sujeción a las cuales propone se otor-
gue la concesión, fijando una dota-
ción de 0,80' 1/seg, y Ha. 
Han informado favorablemente la 
Jefatura del Servicio Agronómico, la 
Abogacía del Estado y el Comisario 
Jefe de Aguas del Duero. 
El Servicio de Aprovechamientos 
Hidráulicos de la Comisaría Central 
de Aguas, en minuta de 6 de mayo 
de 1977, requirió de los peticionarios, 
la justificación de la existencia le-
gal de la Comunidad de Regantes y 
la personalidad de D. Nicolás Alva-
rez Alvarez, quien aportó la Escri-
tura Notarial de otorgamiento de po-
deres a su favor y un escrito en el 
que manifestaba haber remitido los 
Estatutos de la Comunidad de Re-
gantes, a la Comisaría de Aguas, que 
los recibió el 6 de octubre de 1975. 
El expediente ha sido bien trami-
tado de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes sobre la materia. 
No se han presentado ^reclamacio-
nes. 
El Proyecto es suficiente para ser-
vir de base a la concesión y será com-
pletado con un Anejo en el que se 
contemplan las obras necesarias, ten-
dentes a evitar inundaciones en terre-
nos privados, en caso de avenidas, 
con indicación de los dispositivos más 
idóneos, a juicio del proyectista, que 
neutralicen el efecto destruccionista 
del azud proyectado. En el Anejo ci-
tado se incluiráj además, el proyecto 
de módulo limitador del caudal, como 
propone el Servicio. 
El caudal a conceder es el justifi-
cado de 23,37 1/seg. correspondiente 
a la dotación unitaria de 0, 8 1/s. y 
hectárea para riego por gravedad, de 
29,2150 Has. 
Los informes admitidos son favo-
rables. 
En cuanto a la justificación de la 
personalidad del iniciador del expe-
diente puede considerarse cumplida 
con la nueva documentación incor-
porada de la que resulta que la Co-
munidad de Regantes se encuentra 
en periodo de constitución, según in-
forma la Comisaría de Aguas del 
Duero y que la Junta Rectora o Co-
misión Organizadora de la misma ha 
dado poder suficiente al actuante en 
su nombre. 
Debe quedar ultimado el expedien-
te de constitución de dicha Comu-
nidad antes de aprobar el acta de 
reconocimiento final de las obras a 
fin de efectuar definitivamente, la 
inscripción a su nombre. 
Esta Dirección General, ha resuel-
to conceder, con carácter provisional, 
a la Comunidad de Regantes de Can-
demuela, en periodo de formación, 
el aprovechamiento de un caudal má-
ximo de 23,37 1/seg. de aguas públi-
cas superficiales, del río Torrestío, 
sin que pueda sobrepasarse un volu-
men anual de 8.000 metros cúbicos 
por hectárea regada y año, para rie-
go por" gravedad, de 29,2150 Has. de 
terrenos propiedad de la Comunidad, 
en término municipal de San Emi-
liano (León), con sujeción a las si-
guientes condiciones: 
1. a—Las obras se ajustarán al pro-
yecto suscrito por un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, visado 
por el Colegio Oficial, con el número 
de referencia 46.725, en el que figura 
un presupuesto de ejecución material 
de 651.118,18 pesetas, el cual se aprue-
ba a los efectos de la presente con-
cesión, en cuanto no se oponga a las 
condiciones de la misma. La Comisa-
ría de Aguas del Duero podrá auto-
rizar pequeñas variaciones que tien-
dan al perfeccionamiento del proyec-
to y que no impliquen modificacio-
nes en la esencia de la concesión. 
2. a—Las obras empezarán en el pla-
zo de tres meses contado a partir de 
la fecha de publicación de la conce-
sión en el Boletín Oficial del Estado 
y deberán quedar terminadas en el 
plazo de un año contado a partir de 
la misma fecha. La puesta en riego 
total deberá efectuarse en el plazo 
máximo de un año contado a partir 
de la terminación de las obras. 
3. a — La Comunidad de regantes 
concesionaria presentará a la apro-
bación de la Comisaría de Aguas del 
Duero, un Anejo al Proyecto, en el 
que se recojan las obras complemen-
tarias que impidan daños a terceros, 
por causa de la construcción del azud, 
en caso de inundaciones, por aveni-
das. 
4a-—La Administración no respon-
de del caudal que se concede, de-
biendo la Comunidad de Regantes 
peticionaria, presentar en el Anejo 
señalado en la condición 3.a, el pro-
yecto de módulo limitador de cau-
dal, que deberá ser aprobado por la 
Comisaría de Aguas del Duero y 
construido antes de autorizarse la 
explotación del aprovechamiento. E l 
Servicio comprobará especialmente 
que el volumen utilizado por la Co-
munidad concesionaria no exceda en 
ningún caso del que se autoriza. 
5. a La inspección y vigilancia de 
las obras e instalaciones, tanto du-
rante la construcción como en el pe-
riodo de explotación del aprovecha-
miento, quedarán a cargo de la Co-
misaría de Aguas del Duero, siendo 
de cuenta de la Comunidad conce-
sionaria las remuneraciones y gastos 
que por dichos conceptos se origine, 
debiendo darse cuenta a dicho Orga-
nismo del principio de los trabajos. 
Una vez terminados y previo aviso 
de la Comunidad concesionaria, se 
procederá a su reconocimiento por el 
Comisario Jefe o Ingeniero del Ser-
vicio en quien delegue, levantándo-
se acta en la que conste el cumpli-
miento de estas condiciones, sin que 
pueda comenzar la explotación antes 
de aprobar esta acta la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas. 
6. a—Durante el plazo fijado para la 
ejecución de las obras, la Comuni-
dad de regantes peticionaria deberá 
tener ultimado el expediente de cons-
titución y aprobadas las Ordenanzas 
y Reglamentos por los que habrá de 
regirse antes de que lo sea el acta 
a la que se refiere la condición 5,a, a 
fin de poder efectuar al inscripción 
definitiva a su nombre. 
7. a—Se concede la ocupación de los 
terrenos de dominio público necesa-
rios para las obras. Las servidumbres 
legales serán decretadas, en su caso, 
por la Autoridad competente. 
8. a—El agua que se concede queda 
adscrita a la tierra, quedando prohi-
bido su enajenación, cesión o arrien-
do con independencia de aquélla. 
9. a—La Administración se reserva 
el derecho de tomar de la concesión 
los volúmenes de agua que sean ne-
cesarios para toda clase de obras pú-
blicas, en la forma que estime con-
veniente, pero sin perjudicar las 
obras de aquélla. 
10. a—Esta concesión se otorga por 
un plazo máximo de 99 años, sin 
perjuicio de tercero y salvo el dere-
cho de propiedad, con la obligación 
de ejecutar las obras necesarias para 
conservar o sustituir las servidum-
bres existentes. 
11. a—La Comisaría de Aguas del 
Duero, podrá acordar la reducción 
del caudal cuyo aprovechamiento se 
autoriza, e inclusive suspender total-
mente el aprovechamiento durante 
el periodo comprendido entre el 1.° de 
julio y 30 de septiembre, en el caso 
de no quedar caudal disponible, una 
vez atendidos otros aprovechamien^-
tos preexistentes o preferentes del 
río Torrestío, lo que comunicará al 
Alcalde de San Emiliano (León), 
4 
para la publicación del correspon-
diente edicto y conocimiento de los 
regantes. 
12. a—Esta concesión queda sujeta 
al pago del canon que en cualquier 
momento pueda establecerse por el 
Ministerio de Obras Públicas, con 
motivo de las obras de regulación de 
la corriente del río realizadas por 
el Estado. 
13. a—Cuando los terrenos que se 
pretende regar queden dominados en 
su día por algún canal construido por 
el Estado quedará caducada esta con-
cesión, pasando a integrarse aquéllos 
en la nueva zona regable y quedan-
do sujetos a las nuevas normas eco-
nómico-administrativas que se dicten 
con carácter general. 
14. a—Queda sujeta esta concesión 
a las disposiciones vigentes o que se 
dicten en lo sucesivo, relativas a la 
Industria Nacional, Contrato de Tra-
bajo, Seguridad Social y demás de 
carácter laboral, administrativo o fis-
cal. 
15. a—La Comunidad concesionaria 
queda obligada a cumplir, tanto en 
la construcción como en la explota-
ción, las disposiciones de la Ley de 
Pasca Fluvial para conservación .de 
las especies. 
16. a—El depósito constituido que-
dará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones y 
será devuelto después de ser apro-
bada el acta de reconocimiento final 
de las obras. 
17. a—Caducará esta concesión por 
incumplimiento de estas condiciones 
y en los casos previstos en las dispo-
siciones vigentes^ declarándose aqué-
lla según los t rámites señalados en 
la Ley y Reglamento de Obras Pú-
blicas. 
Y habiendo sido aceptadas las pre-
insertas condiciones, se lo comunico 
para su conocimiento y demás efec-
tos, advirt iéndole de la obligación 
que tiene de presentar este documen-
to dentro de los 30 días hábiles si-
guientes a la fecha de su recibo, en 
la Oficina Liquidadora del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales co-
rrespondiente, para satisfacer el re-
ferido Impuesto, en su caso." 
Valladolid, 14 de marzo de 1978 — 
E l Comisario Jefe de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
1510 Núm. 623.-6.380 pías. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
L a Comisión Municipal Permanente, 
en sesión del día 20 del actual, aprobó 
el pliego de condiciones que regirá en 
la subasta para la adjudicación de 
terrenos, en régimen de concesión, por 
el período de las Ferias y Fiestas de 
San Juan y San Pedro del año actual, 
en el Real de la Feria sito en la Aveni-
da de Sáenz de Miera, y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 312 de 
la Ley de Régimen Local en relación 
con ei artículo 24 del Reglamento de 
Contratación, se expone al público, por 
plazo de ocho días, para que puedan 
formularse reclamaciones contra el 
mismo. 
León, 29 de marzo de 1978—El Al-
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 1680 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 312 de la Ley de Régimen 
Local y 24 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales, 
se exponen al público, por plazo de 
ocho días, a los efectos de reclamacio-
nes, los pliegos de condiciones que 
servirán de base para la contratación 
de los servicios que se expresan a con-
tinuación: 
1. —Concesión de los servicios de 
Bar en el Campo Hípico, durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro del 
año actual. 
2. —Concesión de los servicios de 
Bar en el Parque Infantil del Paseo 
de Papalaguinda, durante las Fiestas 
de San Juan y San Pedro del presente 
año de 1978. 
León, 29 de marzo de 1978—El Al-
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 1709 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Por las Juntas Vecinales de este mu-
nicipio que luego se relacionan, se pro-
cederá a la subasta pública por el sis-
tema de pujas a la llana, el aprove-
chamiento de parcelas de cultivo por 
una sola cosecha, las cuales proceden 
de la masa común y de desconocidos, 
de los trabajos realizados de Concen-
tración Parcelaria, cuyas bases se ha-
rán saber oportunamente en el acto de 
la subasta, la que tendrá lugar los días 
y horas siguientes: 
En Las Grañeras: el día 16 de abril, 
a las 10,30 horas. 
En E l Burgo Ranero: el día 16 de 
abril, a las 12 horas. 
En Calzadilla de los Hermanillos: 
el día 23 de abril, a las 12 horas. 
En Villamuñío: el día 23 de abril, 
a las 12,45 horas. 
El Burgo Ranero, 30 de marzo de 
1978—El Alcalde (ilegible). 
1678 Núm. 624—460 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
Por espacio de quince días se expo-
nen al público, con el fin de oír recla-
maciones, en la Secretaría municipal, 
los siguientes documentos: 
1. —Cuentas municipales del presu-
puesto ordinario y de administración 
del patrimonio del ejercicio de 1977. 
2. —Cuenta del presupuesto extraor-
dinario del año 1973 para la obra del 
Parque Infantil. 
3.—Cuenta del presupuesto extraor-
dinario del año 1976 para la obra de 
alcantarillado y abastecimiento de 
agua en Villómar. 
Mansilla de las Muías, 26 de marzo 
de 1978—El Alcalde (ilegible). 1635 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
No habiendo comparecido el mozo 
del R/. 1978, que al final se indica 
a. las operaciones de clasificación pro-
visional, por el presente se le cita 
para que comparezca ante esta Jun-
ta Municipal de Reclutamiento para 
legalizar su situación antes del día 
25 de abril próximo, con la adverten-
cia que de no comparecer por sí o 
por mediación de personal legalmen-
te que le represente, será declarado 
prófugo, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
• Emilio Fernández Pérez, hijo de 
Esteban y de Manuela, nacido en 
Carrizo el 15 de mayo de 1958. 
Carrizo a 25 de marzo de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). 1657 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los pliegos de condiciones económico-
administrativas que han de regir en 
la subasta para la ejecución de la 
obra de "Alcantarillado de Villiguer", 
quedan expuestos al público en la 
Secretaría municipal por término de 
ocho días, durante los cuales podrán 
presentarse las reclamaciones que 
se consideren oportunas. 
Villasabariego, 22 de marzo de 1978. 
E l Alcalde, Lucio de la Varga. 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los pliegos de condiciones económico-
administrativas que han de regir en 
la subasta para ejecución de la obra 
de "Alcantarillado de Villafalé", que-
dan expuestos al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
ocho días, durante los cuales podrán 
presentarse las reclamaciones que se 
consideren oportunas. 
Villasabariego, 22 de marzo de 1978. 
E l Alcalde, Lucio de la Varga. 1660 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
De acuerdo con lo establecido en 
el art. 84 dé las normas provisiona-
les de ingresos de las Corporaciones 
Locales, aprobadas por Real Decreto 
3.250/76 de 30 de diciembre, que re-
gula entre otras la exacción del im-
puesto municipal de circulación de 
vehículos de tracción mecánica, se 
hace saber: 
I.0—Que a partir de esta fecha y 
hasta el 30 de abril próximo del pre-
sente año, se encuentra abierto al pú-
blico el período voluntario para el 
pago del referido impuesto que como 
en años anteriores se efectuará en la 
Secretaría-Intervención los días labora-
bles de nueve de la mañana a dos de 
la tarde. 
Las cuotas fijadas son las que seña-
lan las disposiciones que regulan 
dicho impuesto. 
Se advierte que transcurrido dicho 
plazo o periodo voluntario podrá sa-
tisfacerse en los quince días hábiles 
siguientes, es decir del 1 al 20 de 
mayo, ambos inclusive, con el recargo 
de prórroga del 5 por 100 y finali-
zado este segundo periodo, los que no 
hayan satisfecho sus cuotas, incurri-
rán en el recargo del 20 por' 100, in i -
ciándose contra los mismos el pro-
cedimiento de cobro por la vía de 
apremio. 
Lo que se hace público por medio 
del presente y para conocimiento de 
todos los interesados. 
Vega de Vaícarce, 29 de marzo de 




Don Gonzalo González Rodríguez, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento 
de Borrenes (León). 
Hago saber: Que el Pleno de la Cor-
poración en su sesión ordinaria ^ e l 
día 29 de enero último adoptó, entre 
otros acuerdos, el de solicitar de la 
Caja de Crédito Provincial para Coope-
ración de la Excelentísima Diputación 
un anticipo reintegrable sin interés 
para hacer frente a los gastos ocasio-
nados por las obras de reparación con 
doble riego asfáltico de los caminos 
vecinales de Borrenes y Orellán a la 
carretera de Orense, por importe de 
200.000 pesetas más los gastos de tra-
mitación del expediente, que asciende 
ala suma de 30.517 pesetas. 
El reintegro de dicho anticipo se 
efectuará en diez anualidades. 
Como garantía del pago de las anua-
lidades de amortización quedará afec-
tado el impuesto sobre la circulación 
de vehículos, los recargos municipales 
del 10 por 100 sobre la base liquida-
ble de la cuota fija del tesoro de la 
contribución territorial rústica, del 10 
por 100 sobre la base liquidable de la 
cuota del tesoro de la contribución 
territorial urbana, del 35 por 100 sobre 
la cuota fija o de licencia del impuesto 
industrial, y la participación munici 
pal del 90 por 100 de la cuota fija de 
la contribución territorial rústica, del 
90 por 100 de la contribución terri 
torial urbana, del 90 por 100 de la 
cuota fija o de licencia del impuesto 
industrial, del 4 por 100 de los im 
puestos indirectos del Estado y del 
90 por 100 del impuesto sobre el lujo 
que grava la tenencia y disfrute de 
automóviles, autorizando expresamen-
te a la Delegación de Hacienda para 
ingresar en la Caja de la Excma. Di-
putación, con cargo a los recargos y 
participaciones antes citados, el im-
porte de lá anualidad de amortización, 
si ésta no fuera ingresada por el Ayun-
tamiento dentro del plazo establecido 
en el oportuno contrato. 
Lo que hago público para general 
conocimiento, al objeto de que durante 
el plazo de quince días contados desde 
el siguiente al de la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentarse por escrito las recla-
maciones procedentes. 
Borrenes, 29 de marzo de 1978.—El 
Alcalde, Gonzalo González Rodríguez. 
1705 
Administración de Justicia 
MOlíli lEilIÜHL DE miADOUD 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de 
apelación número 323 de 1977, dima-
nante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia Territo-
r ia l sentencia, cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva dicen así : 
"En la- ciudad de Valladolid a tre-
ce de marzo de m i l novecientos se-
tenta y ocho.—En los autos de ma-
yor cuantía, procedentes del Juzga-
do de Primera Instancia del Distrito 
número dos de los de León, seguidos 
entre partes: de una como deman-
dante por don Emicio Ferreras Cam-
pos, mayor de edad, casado, indus-
t r ia l y vecino de Villanueva del Con-
dado, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en cuan-
to al mismo se han entendido las 
actuaciones en los Estrados del T r i -
bunal, y de otra como demandados 
por Iberduero, S. A. y don Ladislao 
García Zaballa, como representante 
legal de la Empresa Constructora 
"Ladislao García" con domicilio so-
cial en Bilbao, representados por el 
Procurador D. José María Balleste-
ros Blázquez y defendidos por el Le-
trado D. José María Suárez Gonzá-
lez, sobre reclamación de cantidad; 
cuyos autos penden ante este Tribu-
nal Superior en vir tud del recurso 
de apelación interpuesto por los de-
mandados contra la sentencia que 
con fecha 18 de abril de 1977 dictó el 
expresado Juzgado. 
Fallamos: Confirmamos la senten-
cia apelada, cuya parte dispositiva se 
transcribe antes, con la modificación 
de que los intereses que allí se con-
dena a pagar a los demandados, se-
rán los que corran a contar de la fir-
meza de esta resolución y no se hace 
declaración especial sobre las costas 
del recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala, y cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León por la incompare-
cencia ante esta Superioridad del de-
mandante y apelado don Emicio Fe-
rreras Campos, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. — César Aparicio 
y de Santiago.—José García Aranda. 
Marcos Sacristán Bernardo. — Rubri-
cados. 
Publicación: Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Ma-
gistrado Ponente que en ella se ex-
presa, estando celebrando sesión pú-
blica la Sala de lo Civi l de esta 
Audiencia Territorial en el día de 
hoy, de que certifico como Secreta-
rio de Sala—Valladolid a 13 de mar-
zo de 1978.—Jesús Humanes. Rubri-
cado. 
La anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te, así como en los Estrados del T r i -
bunal. Y para que lo ordenado tenga 
lugar, expido la presente que firmo 
en Valladolid a dieciocho de marzo 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Jesús Humanes López. 
1686 ' Núm. 628—1.640 ptas. 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de 
apelación número 360 de 1977, dima-
nante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia Territo-
r ial sentencia, cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva dicen así : 
En la ciudad de Valladolid a dieci-
siete de marzo de m i l novecientos 
setenta y ocho. En los autos de me-
nor cuantía, procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia de La Bañeza, 
seguidos entre partes: de una como 
demandante por don José de la Huer-
ga Olivera, mayor, de edad, casado, 
jubilado y vecino de León, represen-
tado por el Procurador don José Ma-
ría Ballesteros González y defendido 
por el Letrado don Urbano Gonzá-
lez Rozas, y de otra como demanda-
do por don Fabriciano Martínez Fer-
nández, mayor de edad, casado^ la-
brador, vecino de Altobar de la En-
comienda, que no ha comparecido 
ante esta Superioridad, por lo que 
en cuanto al mismo se han entendi-
dos las actuaciones en los Estrados 
del Tribunal, sobre reclamación de 
cantidad; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en vir tud del 
recurso de apelación interpuesto por 
el demandante contra la sentencia 
que con fecha 7 de junio de 1977 dic-
tó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva: "Fallamos: Re-
vocando parcialmente la sentencia 
apelada, condenamos a don Fabricia-
no Martínez Fernández a que pague 
a don José de la Huerga Olivera, por 
el concepto que en este pleito le re-
clama, la cantidad de 65.500 pesetas 
más el interés legal de esta suma des-
de el 29 de septiembre de 1976, sin 
declaración especial sobre las costas 
causadas. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala y cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva' se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León por la incompare-
cencia ante esta Superioridad del de-
mandado y apelado' don Fabriciano 
Martínez Fernández, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos—César 
Aparicio y de Santiago.—José García 
Aranda.—Marcos Sacristán Bernardo. 
Rubricados. — Publicación: Leída y 
publicada fue la anterior sentencia 
por el Sr. Magistrado Ponente que 
en ella se expresa, estando celebran-
do sesión pública la Sala de lo Civ i l 
de esta Audiencia Territorial en el 
día de hoy, de que certifico como Se-
cretario de Sala.—Valladolid a 17 de 
marzo de 1978.—Jesús Humanes.—Ru-
bricado. 
La anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te, así como en los Estrados del T r i -
bunal. Y para que lo ordenado tenga 
lugar, expido la presente que firmo 
en Valladolid a. diecisiete de marzo 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Jesús Humanes López. 
1701 Núm. 632—1.600 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Fernando Berrueta Carraffa, 
Juez de Distrito número uno, en 
funciones en el de igual número 
del de 1.a Instancia, por vacante 
y licencia del t i tular del número 
dos. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y con el n.0 84/78, se 
sigue juicio ejecutivo, promovido por 
la Entidad Mercantil "Banco Pas-
tor S. A.", contra D. José-Ramón Or-
tiz Ortiz y D.a M.a de la Fuencisla 
Roca de Togores Rodríguez de Mesa, 
sobre reclamación de cantidad, en 
los que con esta fecha se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva a la letra dicen así : 
"Sentencia—En la ciudad de León, 
a dieciocho de marzo de m i l nove-
cientos setenta y ocho. Vistos por el 
l imo. Sr. D. Fernando Berrueta Ca-
rraffa, Magistrado Juez de 1.a Instan-
cia número uno de León, en funcio-
nes, los presentes autos de juicio eje-
cutivo seguidos a instancia dé la En-
tidad Mercantil Banco Pastor, S. A., 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez Prida Carrillo y di-
rigido por el Letrado D. José-Ramón 
Ortiz y D.a María Fuencisla Roca de 
Togores Rodríguez de Mesa, que por 
su incomparecencia han sido declara-
dos en rebeldía, sobre reclamación 
de ochocientas noventa y ocho m i l 
cuatrocientas tres, con cero cinco pe-
setas de principal, intereses y. cos-
tas, y... 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
José-Ramón Ortiz y D.a M.a de la 
Fuencisla Roca de Togores Rodríguez 
de Mesa y con su producto pago to-
tal al ejecutante Entidad Mercantil 
Banco Pastor, S. A., de las ochocien-
tas noventa y ocho m i l cuatrocientas 
tres con cero cinco pesetas reclama-
das,, interés de esa suma pactados 
desde la fecha de vencimiento de las 
pólizas y las costas del procedimien-
to, a cuya pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldía se no-
tificará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley. 
Así por esta m i sentencia, juzgan-
do en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. 
Firmado: Berrueta Carraffa.—Ru-
bricado. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma,a los demandados en si-
tuación procesal de rebeldía, extien-
do la presente en León a dieciocho 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y ocho.—Fernando Berrueta Carraffa. 
1688 Núm. 626—1.360 ptas. 
* • 
Don Gregorio Galludo Crespo, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número uno de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 136/78, se sigue juicio de 
menor cuantía instado por D. Fidencio 
Reguera Castro, contra D. Restituto 
Carbajal Baños y otro, en los que por 
providencia de esta fecha y dado el 
desconocido domicilio del demandado 
D. Restituto Carbajal Baños, mayor de 
edad, empleado y como último domi-
cilio conocido El Burgo Ranero (León), 
he acordado dar traslado al demanda-
do y emplazarle en forma a fin de que 
dentro del término de nueve días y 
tres días más que se conceden en ra-
zón a la distancia de la otra Entidad 
demandada, comparezca y conteste a 
la demanda, bajo los correspondientes 
apercibimientos de Ley si no lo ve-
rifica. 
Dado en León, a vecintinueve de 
marzo de mi l novecientos setenta y 
ocho.—Firmado: Gregorio G a l i n d O v — 
Ante mi: Angel Torices.—Rubricados. 
1687 Núm. 625—580 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 88/78, se sigue expediente 
de medidas provisionales de matrimo-
nio, a instancia de D a Blanca Villafa-
ñe Medina, contra su esposo D. Ma-
nuel Rodríguez Vieira, en las que por 
providencia de esta fecha y dado que 
el demandante se encuentra actual-
mente en paradero ignorado, después 
de haber sido liberado de la prisión en 
que se hallaba, se cita a éste para la 
comparecencia señalada para el próxi-
mo día veintiuno de abril próximo, a 
las once horas, en que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
Dado en León, a veintisiete de mar-
zo de mi! novecientos setenta y ocho. 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio (ilegible). 1715 
Cédula de citación de remate 
Conforme lo tiene acordado Su Se-
ñoría en los autos de juicio ejecuti-
vo seguidos ante este Juzgado bajo 
el número 132 de 1978, promovidos 
por la Entidad "Oficinas y Comer-
cio, S. L . " domiciliada en León y re-
presentada por el Procurador Sr. AI-
varez-Prida Carrillo, • contra don Pe-
dro Albons Gaya, mayor de edad, in-
dustrial, actualmente en ignorado pa-
radero, quien tuvo un establecimien-
to en el piso 3.° de la casa número 8, 
de la Plaza de las Cortes Leonesas, 
sobre reclamación de 192.617,00 pese-
tas de principal con más 948,00 pe-
setas de los gastos de protesto y la 
suma de 90.000 pesetas calculadas 
para intereses y costas, por medio 
de la presente y mediante su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, dado el ignorado paradero 
del demandado, se le hace saber la 
existencia del procedimiento y el em-
bargo sobre bienes muebles de su 
pertenencia, sin necesidad de previo 
requerimiento de pago por ignorarse 
su paradero, consistiendo dichos bie-
nes en material y mobiliario de ofi-
cina. 
Asimismo y por medio de la pre-
sente se le cita de remate, para que 
en término de nueve días pueda opo-
nerse a la ejecución si le conviniere, 
personándose en las actuaciones. 
Y para que sirva de notificación 
de embargo y citación de remate en 
forma al demandado en desconocido 
paradero expido la presente que será 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en León a veinte de mar-
zo de m i l novecientos setenta y ocho. 
El Secretario (ilegible). 
1689 Núm. 627—820 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 125 de 1978, se tramita 
expediente de dominio por exceso de 
cabida, promovidos por D.a Resurrec-
ción Ruiz Sánchez, mayor de edad, 
viuda y de esta vecindad, representa-
da por el Procurador Sr. González Va-
ras, con el Ministerio Fiscal, para ins-
cribir en el Registro de la Propiedad 
de León, el exceso de cabida, que 
existe en la finca que se describe así: 
«Urbana, casa que fue pajar y huerta 
en Ledn, en la c/ Cantareros, en la que 
tiene el núm. 12, de 3 plantas y buhar-
dilla, que linda: por el fondo e iz-
quierda, entrando más de D. Santiago 
Eguiagaray, hoy sus herederos y de-
recha más de herederos de D. Servan-
do Nicolás. Ocupa una superficie real 
de 258.40 m.a. Tal descripción es la 
que figura en el Registro de la Pro-
piedad al Tomo 774 del archivo, Libro 
97 del Ayuntamiento de León, Folio 
199, finca 5.767, inscripción 2.a, si bien 
en el asiento registral constan tan sólo 
ciento ochenta y dos metros cuadrados 
de superficie». 
Por medio del presente edicto se cita 
a cuantas personas ignoradas e incier-
tas puedan perjudicar la inscripción 
solicitada así cornos los colindantes 
de la misma, que se relacionan ante-
riormente, sin perjuicio de hacerlo 
este Juzgado personalmente, para que 
dentro del término de diez días, pue-
dan comparecer en este expediente a 
alegar cuanto a su derecho convenga. 
Dado en León, a ocho de marzo de 
mi! novecientos setenta y ocho.—Gre-
gorio Galitido Crespo,—El Secretario, 
(ilegible). 
1639 Núm.612.- 920 pías. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 444/77, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo promovidos 
por Financiera del Cantábrico, S. A., 
entidad representada por el Procura-
dor ~Sr. G. Varas, contra D. Balbino 
Diez Diez, vecino . de Ponferrada, en 
situación de rebeldía, sobre pago de 
86.724 de principal y 40.000 pesetas 
más para gastos y costas, en cuyo 
procidimiento y por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera - vez y 
término de ocho días,' por el precio 
en que pericialmente ha sido valora-
do el vehículo, propiedad del deman-
dado que a continuación se reseñará. 
Un vehículo automóvil, marca Re-
nault - 12 tipo familiar, matrícula 
VA-3859-A, valorado en 195.000 pe-
setas. . 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veinticinco del 
próximo mes de abril, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado y se pre-
viene a los licitadores que para po-
der tomar parte en el mismo, debe-
rán consignar previamente el 10 % 
efectivo de dicha tasación, que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma 
y que el remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a 27 de marzo de 
m i l novecientos setenta y ocho.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
(ilegible). 
1661 Núm. 614.-840 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 211 de 1978, por 
el hecho de estafa, acordó señalar para 
la celebración del correspondiente 
juicio de faltas el próximo día vein-
ticuatro del mes de abril de mil 
novecientos setenta y ocho, a las diez 
treinta horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Distrito, sita en 
Roa de la Vega, 14, mandando citar 
al señor Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 970 de la 
refeiida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en forma legal al denun-
ciado Domingo de la Fuente García, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a veintisiete de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho.—El Secre-
tario (ilegible). 1691 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas número 1.192 de 1977, 
por el hecho de amenazas acordó se-
ñalar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día veinte del mes de abril de mil 
novecientos setenta y ocho, a las 10,30 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de 
!a Vega, núm. 14, mandando citar al 
señor Fiscal de Distrito y a las partes 
y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Jesús María Martínez Gorostiza, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a veintisiete de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho.~El Se-
cretario (ilegible). 1664 
Juzgado de Distrito de Ponferrada 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 176/77, sobre daños en accidente de 
circulación, en esta ciudad, el día 29 
de diciembre de 1976, por colistón de 
los vehículos conducidos por Amable 
Breijo Sardiña y Alberto Fernández 
Perc-ira, que estuvo domiciliado en 
Lugo, se cita al último hoy en ignora-
do paradero, para que el día once de 
abril a las diez y diez horas, con las 
pruebas de que intente valerse, com-
parezca en la Audiencia de este Juzga-
do, sito en calle Queipo de Llano, 
número 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le pa-
rará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 31 de marzo de 1978.— 
El Secretario (ilegible). 1717 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
82/78, sobre danos en accidente de 
circulación ocurrido en la carretera 
N-120, en término de Ponferrada, el 
día 20 de diciembre de 1977, a las 
quince cincuenta horas, contra Manuel 
Barbosa Pereira, se cita al mismo, hoy 
en ignorado paradero, para que el día 
25 de abril a las diez treinta horas, 
con las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en la Audiencia de este 
Juzgado sito en c/. Queipo de Llano, 
núm. 3. para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 30 de marzo de 1978.— 
El Secretario, (ilegible). 1718 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
71/78, amenazas a Isabel Casado Cos-
ta, por parte de Adrián Martínez Gar-
cía, natural de Castropodarae, hijo de 
Federico y Victoria, soltero, se cita a 
Adrián Martínez García, hoy en igno-
rado paradero, para que el día dieci-
8 
nueve de abril, a las diez cero cinco 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Queipo 
de Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 27 de marzo de 1978 — 
E l Secretario, Abel Manuel Bustillo 
Juncal 1693 
Juzgado de Distrito 
La Bañeza 
Cédula de citación 
Por la presente se cita al denun-
ciado José Al i ja Tocino, y a su es-
posa como inculpada, vecinos de fue-
ron de Gijón, y en la actualidad en 
ignorado paradero^ para que asistan 
al juicio de faltas núm. 78/78, sobre 
imprudencia simple con daños, que 
se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de Distrito el 
día veintiuno de abri l próximo y hora 
de las once quince, previniéndoles 
que deberán acudir con las pruebas 
de que intenten valerse, -bajo los 
apercibimientos legales. 
En La Bañeza a veintiocho de mar-
zo de m i l novecientos setenta y ocho. 
La Secretaria, (ilegible). 1666 
Juzgado de Distrito 
de La Guardia (Pontevedra) 
Don Emilio Alonso Freiría, Oficial de 
la Administración de Justicia, en 
funciones de Secretario del Juzgado 
de Distrito de La Guardia, provincia 
«de Pontevedra. 
Doy rfe: Que en el juicio de faltas 
íiútn. 70 de 1977 seguido en este Juz-
gado, porfhurto, siendo partes las que 
se dirán, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
son deLtenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En La Guardia, a vein-
ticinco de marzo de mil novecientos 
setenta y ocho. Vistos por el señor don 
Francisco López Moure, Juez sustituto 
en funciones de esta villa y su territo-
rio, los presentes autos de juicio verbal 
de faltas seguidos en este Juzgado de 
Distrito, con la intervención del señor 
Fiscal de la' Agrupación D. Benito 
Montero Prego, siendo denunciante-
perjudicádo D. Angel Torrico Rodrí-
guez, de 29 años de edad, soltero, es-
pecialista montador, vecino de Madrid, 
domiciliado en León, C/ Cuarta Fase 
de Pinilía, 2, con domicilio para oír 
notificaciones en Vigo, calle José An-
tonio, núm. 191, 1.°, y denunciado An-
gel Reboso Tejero, de 18 años de edad, 
hijo de Emiliano y Luzdivina, soltero, 
ajustador matricero, natural y vecino 
de León, el cual tuvo su último domi-
cilio en dicha ciudad, calle Agustín 
Alfageme, 10, y cuyo actual paradero 
se desconoce, sobre hurto, y,—(Siguen 
los resultandos y considerandos). 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo libremente, con declaración de 
las costas de oficio, al denunciado 
Angel Reboso Tejero, debiendo que-
dar los objetos recuperados en depósi-
to de este Juzgado, a resultas de quien 
pueda ser el propietario de los mismos. 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fran-
cisco López.—Rubricado >. 
Y para qué sirva de notificación al 
denunciado Angel Roboso Tejero, 
ausente, en ignorado paradero, libro 
la presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, donde tuvo su último domicilio, 
en L a Guardia, a veinticinco de marzo 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Emilio Alonso Freiría. 1642 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo n.0 3 de León 
y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 321/78 
instados por Carlos Angel Crespo 
Verdejo contra Angel Falagán Tesón, 
sobre salarios, ha recaído sentencia 
" in voce", el siguiente: 
Fallo: Habiéndose probado la rela-
ción laboral entre las partes, al pa-
trono demandado le corresponde la 
carga de la prueba del pago de los 
salarios como hecho extintivo de la 
obligación y al no haberlo hecho así 
la demanda presentada deberá pros-
perar de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 1214 del Código Civil , art. 75 
de la Ley de Contrato de Trabajo y 
las normas complementarias de la 
Ordenanza Laboral y Convenio res-
pectivo, por todo lo cual estimo la 
demanda presentada por el actor y 
condeno al patrono demandado An-
gel Falagán Tesón a pagar a Carlos 
Angel Crespo Verdejo la cantidad de 
50.000 pesetas por los conceptos que 
reclama en su demanda. Se hace sa-
ber que contra esta resolución- no 
cabe recurso alguno. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la demandada Angel 
Falagán Tesón, cuyo domicilio es ig-
norado, expido el presente en León 
a veintiocho de marzo de m i l nove-
cientos setenta y ocho. 
Firmado: José Luis Cabezas Este-
ban-Magistrado.—J. M . Tabarés Gu-
tiérrez - Secretario.—Rubricado. 1870 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE SANTA MARIA DE V E G A 
Soto de Valderraeda 
De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 43 y 44 de las Ordenanzas 
de la Comunidad, se convoca a cuan-
tos socios la componen para la Junta 
General ordinaria que deberá celebrar-
se el día 23 de abril, a las doce en pri-
mera convocatoria, y a las trece horas 
en segunda convocatoria, en el local 
de costumbre, con el fin de resolverlos 
asuntos siguientes: 
l.0—Examen dé la memoria semes-
tral que el Sindicato ha de presentar. 
2. °—Examen y aprobación del pre-
supuesto de ingresos y gastos que 
igualmente ha de presentar el Sindi-
cato. 
3. °—Obras a realizar en el canal. 
4. °—Aprobación de la derrama del 
año 1978. 
5. °—El examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales de todos 
los gastos que en cada uno ha de so-
meterle el Sindicato con su aproba-
ción. 
6. °—Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y distri-
bución del riego en el año corriente. 
7. °—Ruegos y preguntas. 
Soto de Valtíerrueda, 18 de marzo 
de 1978.--Máximo Rodríguez. 
1570 Núm. 6Í9~640ptas, 
Comunidad de Regantes 
de Santa Olaja y Santiháñez 
de Porma 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 44 de las Ordenanzas de esta 
Comunidad de Regantes, se convoca 
a Junta General extraordinaria, para 
el día 30 de abril próximo, a las doce 
horas en primera convocatoria, a las 
trece horas en segunda, en la Escue-
la de Santibáñez de Porma, para tra-
tar de los" asuntos siguientes: 
1. °—Sobre la conveniencia o no de 
que se proceda al riego de las fincas 
propiedad de los partícipes de esta 
Comunidad, bien por el antiguo re-
gadío o en caso contrario por el Ca-
nal Ribera Al ta del Porma. 
2. °—Ruegos y preguntas. 
La presente publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia servirá 
de notificación para aquellos partí-
cipes que se desconoce su domicilio, 
Santibáñez de Porma a 30 de mar-
zo de 1978.—El Presidente, Olegario 
Aller. 
1698 Núm. 620.- 560 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Pí'esa de Vegaquemada 
Se eonvoca a todos los partícipes 
a Junta General ordinaria que se ha 
de celebrar el día 16 de abril de 1978 
en primera convocatoria a las doce 
de la mañana y media hora más tar-
de en segunda. 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2. °—Estado de fondos. 
3. °—Ordenación de las aguas y for-
ma de las facenderas. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Vegaquemada, 28 de marzo de 1978. 
E l Presidente, Úbaldo del Castillo. 
1671 Núm. 618,-340 ptas. 
